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Sa‘etak
Nekoliko autora je povremeno pisalo o F. Salghetti Drioliju, ali njego-
vo djelo jo{ nije monografski obra|eno. Brojna saznanja mogu se
prikupiti i iz slikareva dopisivanja sa zna~ajnim osobama iz tada{njeg
kulturnog `ivota. U ovom tekstu nastoji se zaokru`iti Salghettijev
`ivotopis, osobito u odnosu na njegovo umjetni~ko formiranje na
{kolovanju u Italiji, pri dodiru s puristima i nazarencima i podrobno
prikazati Tommaseovo dopisivanje sa slikarom, od 1839. do 1874.
godine, u kojem se pjesnik osvrtao na slikarev rad, savjetovao ga u
izboru tema i na~inima izvedbe. Prihva}anje Tommaseovih sugestija
potvr|uje njihovu zajedni~ku pripadnost europskom romantizmu.
Nekoliko autora je povremeno pisalo o Francescu Salghetti-
Drioliju, ali njegovo djelo jo{ nije monografski obra|eno.
Informacije o slikaru postoje u znanstvenim1 i stru~nim ~lan-
cima, a prili~no op{irno ga obra|uju i rje~nici umjetnika nas-
tali u 19. stolje}u,2 osobito Kukuljevi}ev Slovnik. Detaljan
opis ‘ivota i djela sadr‘i i tekst pohranjen u arhivu galerije
Uffizi3 iz 1874. godine, a u talijanskim i dalmatinskim novi-
nama pro{log stolje}a tako|er se mogu prona}i pojedinosti o
slikaru.4 Tommaseova pisma spominju u svojim tekstovima
A. Petri~i} i I. Petricioli. Iako se istra‘iva~i sla‘u da su ta
pisma va‘an izvor za datiranje i atribuiranje Salghettijevih
slika, stavovi o pjesnikovu doprinosu u nastanku slikarevih
djela se razlikuju.5 U ovom tekstu detaljno se obra|uju Tom-
maseova pisma upu}ena slikaru, a koja imaju dodira s njego-
vim djelom. Jednako tako, iz pisama i literature nastoji se
predo~iti i zaokru‘eniji ‘ivotopis, s osobitim naglaskom na
slikarevu {kolovanju u Italiji.
@ivotni i umjetni~ki put
Francesco Salghetti-Drioli je u svoje vrijeme u Dalmaciji, uz
umjetni~ku slavu, u‘ivao i druk~iju popularnost svoga pre-
zimena, budu}i da je poticao iz obitelji poznatih proizvo|a-
~a maraskina.6 Nakon rane o~eve smrti, manufakturu preuzi-
ma slikareva majka, Giuseppina ro|. Bassan, do Francescove
punoljetnosti, koji je, kao stariji sin, predodre|en za nasta-
vak obiteljskog posla. Ipak, ve} zarana je po~eo pokazivati
sklonost k umjetnosti. Najraniju poduku primio je u Zadru –
arhitekt C. Nievo iz Vicenze i A. Giuppani iz Zadra, u~itelj IV.
razreda, u~ili su ga crtati arhitektonske ukrase. Odlazak u
Trst u 14. godini, da bi se {kolovao za trgovca, bio je presu-
dan za slikarsku karijeru. Stje~u}i ekonomsku naobrazbu,
poha|ao je, k tome, i satove crtanja kod slikara minijaturista,
Solferinija, ~iji ga je sin, netom do{av{i s venecijanske Aka-
demije, pou~avao slikanju u ulju. Nakon dvogodi{njeg bo-
ravka u Trstu, odlu~io se baviti slikarstvom. Tako se 1829.
osamnaestogodi{nji Salghetti zaputio u Rim i svoje prve,
lokalne u~itelje, zamijenio tada ~uvenim slikarima Italije i
Europe.
U Rimu, po~etkom ~etvrtog desetlje}a, jo{ je najzna~ajnije
bilo ime Vicenza Camuccinija, klasicisti~kog slikara (1771
–1844),7 koji je ve} 1802.8 primljen za profesora na Akade-
miji Sv. Luke, a 1806. postao je i njenim predsjednikom; u
skladu s tim djela Pompea Batonija i J. L. Davida bila su
umjetni~kim idealom, a u temama prvo je mjesto zadobila
rimska Republika. I sam Camuccini proslavio se sli~nim kom-
pozicijama, kao {to su Smrt Julija Cezara ili Smrt Virginije.
Za ‘ivota obna{ao je gotovo sve va‘nije du‘nosti u Rimu, od
nadglednika papskih mozaika (1803), restauracije onih sta-
rih (S. Pudenziana, 1830–1833), do inspektora za rimske sli-
ke i freske (1814–1824). Uz du‘nosti, nisu ga zaobilazile ni
nagrade, a 1829. stekao je i titulu barona. Pa ipak, porazan
sud koji je o njemu izrekao Stendhal,9 kao da je najavio
suzdr‘anost dana{njice prema njegovim velikim povijesnim
kompozicijama.10
U Rimu su se u drugoj ~etvrtini stolje}a javile i suprotne
te‘nje, utemeljene djelomi~no na ja~anju vjere nakon pov-
ratka pape u Rim, a jo{ vi{e na utjecaju nazarenaca, prvih
vjesnika romantizma, koji su, dok je klasicizam dopirao iz
Francuske, pristizali iz Njema~ke. Skupina njema~kih slika-
ra, na ~elu sa F. J. Overbeckom i P. Corneliusom, osnovala je
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1810. slikarsko bratstvo Sv. Luke u biv{em samostanu
Sv.Izidora. Te‘ili su vratiti slikarstvu religioznost, u temi i u
izrazu, ugledaju}i se u doba primitivaca i ranog kvatro~enta.
Dürer, osobito njegov autoportret u liku Krista, bio im je
jedan od najve}ih uzora. Izvode}i fresko-cikluse, nazarenci
su {irili svoj utjecaj. Prvi, u Casa Bartholdy 1816. izazvao je
takav interes da su Rimljani ~ekali u redu da bi mogli pogle-
dati njihov starozavjetni ciklus o Josipu prodanom u egipat-
sko ropstvo.11 Nazarenski utjecaj na talijanske umjetnike o~i-
tovao se u purizmu, pokretu koji je u likovnim umjetnostima
i knji‘evnosti tra‘io oslobo|enje od klasicizma. Iako je au-
tor puristi~kog manifesta A. Bianchini, najve}i puristi~ki sli-
kar je Tommaso Minardi, tako|er profesor na Akademiji. Pu-
risti~ke slike obra|uju religiozne teme, nastoje}i se stilski
pribli‘iti peru|inesknoj maniri ranog Raffaella, poput Mi-
nardijevih kompozicija Ukazanje Bogorodice Sv. Stanisla-
vu Kostki u kapeli novicijata jezuita na Kvirinalu, ili Kru-
nidba Bogorodice, u kapeli Palazzo Doria. Ipak, sli~nosti
koje ve‘u purizam s klasicizmom ja~e su od njihovih razli~i-
tosti, jer purizam je ~esto na novi na~in upotrijebio stara
pravila, ponovno propisuju}i granice slikarstva prema pret-
hodno izvedenim teorijama.
Puristi~ki pokret i suparni{tvo Camuccinija i Minardija u
religioznim temama izra‘eno je upravo u vrijeme Salghetti-
jeva dolaska u Rim. Njegovi u~itelji na Akademiji bit }e oba
slikara, a osim njih, crtanju na Akademiji pou~avat }e ga i
Silvagni. Osim toga, Salghetti je dobio i dozvolu pro~elnika
Francuske akademije Horacea Verneta da poha|a galeriju ki-
pova i dvoranu za akt pri toj Akademiji. Prvi njegov rimski
boravak potrajao je dvije godine. Za to vrijeme prete‘no se
usavr{avao u crte‘u, kopiraju}i stare majstore, me|u inima
Michelangela i Domenichina. Godine 1832. premjestio se na
venecijansku Akademiju, kod profesora O. Politija12 s nam-
jerom da prou~ava kolorizam starih venecijanskih majstora.
Na Akademiji je proveo dvije i pol godine; tu je dobio nagra-
de – jednu za crtanje akta, drugu za crte‘ po sje}anju, a 1834.
izlo‘io je na izlo‘bi Akademije nekoliko djela, me|u kojima
se isti~e pala Posljednja pri~est Sv. Benedikta, koja je pri-
vukla i pozornost kritike. Za vrijeme boravka u Veneciji ko-
pirao je Tiziana, Bordonea, Tintoretta. Nastoje}i se i nadalje
usavr{avati ugledanjem na stare majstore, putovao je u Mila-
no, Bolognu, Parmu, te prou~avao djela Correggia i Carrac-
cija. Godine 1837. ponovno se obreo u Rimu; tu je uredio
atelje u Palazzo Venezia, tada sjedi{tu austrijske ambasade
pri Svetoj Stolici. Slikar Lais upoznao ga je s Bianchinijem,
a obnovio je i poznanstvo sa svojim u~iteljem Minardijem.
K tome, dru‘io se i s nazarencima. Svoj odnos prema aka-
demskim strujama i {kolama ovako je opisao: nije se vezivao
uz Akademije, ve} uz savjete iskusnih; uz nikoga vezan, nije
propustio povijest, knji‘evnost, poeziju, stvaraju}i od njih
blago na korist svoje umjetnosti.13 U Rimu su nastale jo{
neke zapa‘ene kompozicije: dvije slike za crkvu Sv. Marije
u Zadru – Krist tjera trgovce iz Hrama i Poklonstvo kraljeva
– stradale na‘alost nedugo poslije u brodolomu, i Skidanje
crvene kapice, prva Salghettijeva slika tematski usredoto~e-
na na dalmatinske narodne obi~aje. Nakon tri godine uslije-
dila je i druga – Slijepi guslar, ali tada je slikar ve} bio na-
pustio Rim. Je li pod utjecajem rimskih dru‘enja, ili samoini-
cijativno, oti{ao je u Firencu i Padovu prou~avati Giotta i
put »uzdizanja umjetnosti i njenog opadanja u maniriz-
mu«.14 Odatle je oti{ao 1840. na neko vrijeme u Zadar, gdje
je slikao spomenutog Guslara, kojeg je iste godine izlagao u
Trstu. Tijekom cijeloga {kolovanja vra}ao se povremeno u
Zadar, borave}i u njemu i po nekoliko mjeseci. Uz kopiranje
starih majstora, Salghetti je u godinama provedenim u Italiji
stvorio i najvi{e svojih ve}ih kompozicija.15 Takva je slika i
Mojsije, nastala po povratku u Firencu 1841. za {ibensku
obitelj Fontana. Primljena od suvremenika s odu{evljenjem,
pozitivnu ocjenu uspjela je zadr‘ati sve do na{ih dana.
U Firenci je tada boravio Vjekoslav Karas, i, stjecajem okol-
nosti, njegov u~itelj G. Meli, Franceso Salghetti-Drioli i on
dijelili su nekoliko mjeseci isti atelier.16 Potkraj akademske
godine, me|u ostalim Karasovim pohvalnim svjedod‘bama
je i Salghettijeva. Nakon toga, njihovi su se putovi razi{li –
Karas je oti{ao u Rim, u isti atelier gdje je boravio i Salghetti,
a ovaj u Genovu. Mi{ljenja izno{ena u zagreba~kim novina-
ma pro{log stolje}a o tome kako je Salghetti-Drioli bio prvi
Karasov u~itelj17 ne odgovaraju potpuno istini, ali kratko-
trajno mentorstvo nad Karasom kao da je najavilo budu}u
skrb i savjete mla|im talentima, kako dalmatinskim, tako i
kontinentalnim Hrvatima.
U Genovi je umjetnik upoznao Angelicu Isolu, k}erku slika-
ra, i samu amatersku umjetnicu, s kojom se vjen~ao 7. stude-
nog 1841. godine. Veliki ugovori koje je slikar poku{avao
ostvariti u to vrijeme sa crkvenim naru~iteljima u Genovi
nailazili su na prepreke. Za ‘upnu crkvu u Nerviju, na obali
isto~no od Genove, posve}enu Il Redentoreu, trebao je na-
praviti ciklus fresaka kristolo{ke tematike, a glavni prikaz
trebalo je biti Kristovo Uza{a{}e. Zbog dodatne klauzule ko-
ja se pojavila u trenutku potpisivanja ugovora, a na koju
slikar nije htio pristati, freske su ostale samo na kartonima.
Tada naru~ena slika za Filipinsku crkvu u Genovi, Vizija Sv.
Katarine Fieschi, dovr{ena tek nekoliko godina kasnije, iako
hvaljena ocjenama kritike, nije nai{la na odobravanje naru-
~itelja, jer svetica nije bila prikazana u uobi~ajenoj no{nji.
Slikar je vratio kaparu (od 500 forinti) i sliku poklonio svo-
me tastu, od kojeg ju je kasnije otkupio kolekcionar markiz
Spinola. Spinola je otkupio i sliku Kristofor Kolumbo moli
milostinju na vratima samostana, od njenog izvornog vlas-
nika, |enove{kog bankara Berlinghierija.18
Godine 1843. Salghetti se odlu~io vratiti u Zadar. Umjetnik
je mo‘da tra‘io sigurnije uvjete ‘ivota za sebe i svoju obi-
telj, koja je postajala sve brojnija, a mo‘da je tome pridonije-
la i nostalgija za Dalmacijom, ~ije teme je rado prikazivao u
svojim slikama. Povratak u Zadar nije zna~io samo povratak
u zavi~aj, nego i prihva}anje brige oko tvornice, uz opasnost
da se slikarstvo pretvori u neku vrst dopunske djelatnosti. U
po~etku nije bilo promjena u slikarevu radu – novine su poz-
dravile njegov povratak. Nastavio je djela zapo~eta u Italiji,
narud‘be za englesku obitelj Bonham-Carter, sliku Ljubav
Rute prema Noemi, zavr{enu 1844. godine, te jo{ neka manja
djela iz Starog Zavjeta. Za nekoga |enove{kog trgovca radio
je i drugu kompoziciju vezanu uz njihova slavnog sugra|a-
nina, Kristofor Kolumbo u lancima (1847 – 1849), ali je naru-
~itelj bankrotirao, pa je sliku kasnije kupio Strossmayer. Sal-
ghetti se ‘ivo interesirao za preporodna kome{anja oko ’48,
tako da je, nakon {to je 1851. objavljena Preradovi}eva pjes-
ma Car Du{an i vila, odmah prema njoj na~inio skicu, i nas-
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tojao dobiti iz Hrvatske detaljniji opis vile i Du{anova gr-
ba.19 Me|utim, za izvedbu slike nije se na{ao naru~itelj, tako
da je Salghetti, posredstvom Kukuljevi}a, koji je 1854. pro-
lazio Dalmacijom, uljenu skicu darovao Narodnome muzeju
u Zagrebu.20 Kukuljevi}u osobno darovao je kopiju Giotto-
ve slike Isus na maslinskoj gori. Kukuljevi} ga je uvrstio u
svoj Slovnik, a od Salghettija je dobio podatke i o njegovu
netom preminulom u~eniku Vjekoslavu Andri}u.
Salghetti je slikao i religiozne slike – ve} spomenute rane
slike za crkvu Sv. Marije u Zadru, Stigmatizacija Sv Frane za
kapelicu u Podpragu 1835. g., na novoj cesti kroz Velebit, i
Sv. Ivan Krstitelj za Zabla}e kod [ibenika iz 1847, tek su
neke od poznatijih. Privla~ile su ga dalmatinske i morla~ke
no{nje, koje je bilje‘io s etnografskim strpljenjem. U Preku,
mjestu na otoku Ugljanu nasuprot Zadru, otkupio je staru
ladanjsku ku}u obitelji Crnica i preuredio je za svoj ljetni-
kovac.21 ^esto je crtao pre~ke stanovnike i okolicu, naro~ito
obli‘nji srednjovjekovni ka{tel Sv. Mihovila s crkvom. Ipak,
sretno slikarevo razdoblje u Dalmaciji nije trajalo ni deset
godina. Godine 1853. pri porodu umrla je njegova ‘ena, uda-
rac koji je slikara udaljio od slikarstva. Zidna slika u koru
crkve Sv. Frane u Zadru, Apoteoza slikareve ‘ene, ikonograf-
ska je kombinacija portreta pokojnice na odru, okru‘ene sup-
rugom i djecom, i njenog uza{a{}a na nebo k Bogorodici.
Slika je dovr{ena tek 1861. godine.
Nakon smrti supruge, prekinuo se kotinuitet Salghettijevog
slikarstva i obiteljske i poslovne brige prevladale su nad um-
jetno{}u. Slikar se ~ak i u temama djela bli‘i svom poslu
proizvo|a~a maraskina, s kartonima za sliku Apoteoza Fran-
cesca Driolija, alegorijsku kompoziciju o proizvodnji i pro-
daji ro‘olja, za koju je najzaslu‘niji njegov predak, ~iji spo-
menik je prikazan na slici. Slikarstvo Salghettija okre}e se
intimnom krugu vlastitog doma, portretiranju ~lanova obite-
lji i prijatelja, poput biskupa Maupasa ili pjesnika J. Sunde-
~i}a. Posljednji veliki naru~itelj bit }e biskup Strossmayer,
koji je od slikara naru~io alegorijsku kompoziciju Zakletva
tri ju‘noslavenska vladara, poznatiju u literaturi kao Jugos-
lavija (1870), i Smrt bana Petra Berislavi}a, kompoziciju
koja je ostala u crte‘u. Posljednji je put Salghetti putovao u
Italiju 1873. g., a tada je i posljednji put posjetio dugogodi{-
njeg prijatelja Tommasea u Firenci. Tom prilikom odlu~io je
ponuditi svoj autoportret Galeriji Uffizi, za njihovu zbirku
slikarskih autoportreta. Donacija je rado prihva}ena, a svoj
drugi autoportret darovao je slikar Strossmayerovoj Akade-
miji. U oporuci 1874. g.22 sli~no je razdijelio svoju umjet-
ni~ku zaostav{tinu, crte‘e i slikarski pribor, izme|u zagre-
ba~ke i venecijanske Akademije, na neki na~in izme|u Hr-
vatske i Italije, izme|u prostora na kojem je nastajalo njego-
vo slikarstvo.
Francesco Salghetti-Drioli u pismima
Poku{avaju}i doznati {to vi{e o Salghettijevu shva}anju nje-
gova djela, i na~inima rada, zahvalno polje istra‘ivanja mo-
‘e se na}i u pismima. Od dostupnih, objavljenih pisama, naj-
va‘nija su Tommaseova, dok se u pismima P. A. Paravije23
mo‘e na}i tek potvrda za ne{to ve} otprije poznato. Kores-
pondencija Strossmayer – Ra~ki24 tako|er rasvjetljuje poko-
ji detalj, vezan uz kasna slikareva djela. Najzna~ajnija pis-
ma, koja je pisao sam Salghetti, na‘alost nisu nikad u cijelo-
sti objavljena, ali su sa~uvana u obiteljskom arhivu.25 Pone-
Francesco Salghetti-Drioli, Mojsije, 1840, Galerija umjetnina, Zadar
Francesco Salghetti-Drioli, Moses, 1840, Galerija umjetnina, Zadar
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ko je, ipak, djelomi~no publicirano, naj~e{}e u vezi s drugim
umjetnicima, poput I. Squarcine, I. Simonnetija, V. Karasa ili
V. Andri}a.26 Osim {to daju to~nu obavijest, gdje se u kojem
trenutku slikar nalazio, pisma upu}ena Salghettiju najvi{e
poma‘u u o‘ivljavanju slike kulturnog ozra~ja, u kojem je
umjetnik stvarao i ‘ivio. O izravnom utjecaju na slikara pu-
tem pisama mo‘e se raspravljati jedino u vezi s N. Tomma-
seom.27
Salghetti i Tommaseo upoznali su se u Trstu 1839. g., i njiho-
vo je dopisivanje trajalo od prosinca iste godine sve do Tom-
maseove smrti 1874. godine. Sa~uvano je 27828 pisama, ob-
javljenih u ~asopisu Archivio Storico per la Dalmazia od
1926. do 1930. godine.29 Salghettijev rad ima u Tommaseo-
vim pismima zahvalnog pratitelja, osobito kad je rije~ o his-
torijskim ili alegorijskim kompozicijama, dok se autoportre-
ti i portreti, izuzev Angelice, slikareve ‘ene, gotovo i ne spo-
minju. Jednako kao o gotovim slikama, Tommaseo iznosi i
ideje o temama, shva}anju slikarstva i vrednovanju drugih
umjetnika, te daje svoje ocjene suvremenika, politi~kih i dru{-
tvenih situacija u Dalmaciji, Hrvatskoj, Austro-Ugarskoj i
Italiji. Iako su brojne njegove primjedbe i knji‘evno i povi-
jesno vrijedne, ograni~it }u se ovdje samo na podatke, oba-
vijesti i komentare u vezi sa Salghettijevim djelima, odnos-
no, ne}u u potpunosti slijediti kronolo{ku nit dopisivanja,
ve} }u gra|u pisama spajati prema djelima.
Ve} u prvom pismu, iz prosinca 1839. g. Tommaseo rasprav-
lja o budu}oj slici Salghettija, Mojsiju, na kojoj umjetnik
‘eli prikazati Mojsija kao dje~aka na dvoru faraona, kako
gazi simbole njegove mo}i, skiptar i kapu, dok se sve}enstvo
zgra‘a nad tim ~inom. Tommaseo se poziva na izvor u kojem
je doga|aj opisan, na povjesni~ara Josipa Flavija i analizira
polo‘aj i izraz koji bi trebao zauzimati svaki lik. Prikazani
dje~ak trebao bi biti tri godine star, ali ve}i i ljep{i nego {to je
uobi~ajeno za te godine. Uz njega, najva‘niji likovi na slici
su Termuti i pisar. Termuti je, po Tommaseu, tragi~na figura,
mlada kraljica s ljubavlju za naho~e i njegov nesretan narod.
Sla‘e se da na slici bude prikazana kako sjedi, ali na crte‘u,
koji mu je poslao Salghetti, na kojem stavlja Mojsija na fa-
raonova koljena, djeluje diskomodirano i nekraljevski. Za
pisara Tommaseo vidi dvije mogu}nosti prikazivanja; on mo-
‘e biti zami{ljen, gledaju}i u djetetu budu}u propast carstva,
ili, kako to donosi Flavije, mo‘e biti prikazan kako prijeti
smr}u kazniti svetogr|e, u ~emu ga zaustavljaju faraon i Ter-
muti. Tommaseo upozorava slikara kako dje~ak ne gazi no-
gama krunu, nego dijadem. Obra}a pozornost i na fizionomi-
je: egipatske fizionomije moraju biti u kontrastu sa ‘idov-
skom. Faraonova je mirno}a to~no pogo|ena, ali njegova
brada je upitna. Hvali fizionomije ‘ena u desnom kutu, smat-
ra da je dojilja suvi{na. Sugerira i da broj likova uop}e ne bi
smio prije}i {est, jer je i to previ{e. Kao uzore iz pro{losti
navodi Toskanu i Rossellinija, dok je rimska umjetnost po
njemu zrela, a ne djevi~anska, i stoga ne~ista. Ono {to tos-
kansku umjetnost odvaja jest va‘nost vjere, jer »umjetnik
koji ne vjeruje, ne voli, a koji ne voli, taj je osu|en«. U idu-
}em pismu, iz sije~nja 1840. savjetuje izbaciti svira~icu har-
Francesco Salghetti-Drioli, Sv. Ivan Krstitelj, 1847,
Zabla}e
Francesco Salghetti-Drioli, St John the Baptist, 1847,
Zabla}e
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fe, ljutnja sve}enika je negdje izme|u prkosa i ponosa, ne
smije se predetaljno studirati povijest, da to ne ohladi inspi-
raciju. Tre}e pismo30 sugerira da bi dijadem trebao biti vi{e
zgnje~en, a noga djeteta manje podignuta. Sve}enik mu se
~inio bolji na prethodnom crte‘u. Uokolo vladara trebalo bi
prikazati manje ljudi, i ne gubiti vrijeme na nepotrebne oso-
be. U sedmom pismu iz svibnja 1840. nabacuje ideju kako bi
Mojsije mogao gledati u nebo – komuniciraju}i s Bogom od
prvih dana.
Savjete za ovu kompoziciju tra‘it }e Salghetti i kod Tomma-
seova prijatelja, egiptologa Migliarinija.31 Slika je dovr{ena
sredinom 1840. i izlo‘ena tjedan dana u Firenci u lipnju 1841.
g., kako se navodi u 17. pismu iz lipnja 1841. g. Tommasea
veseli {to je platno cijenjeno vi{e nego {to je Salghetti o~e-
kivao. U rujnu iste godine, u 19. pismu, Mojsije se ponovno
spominje, jer je zaklju~ena prodaja slike Carlu d’Ottavio Fon-
tani, koji ju je bio i naru~io.
Na izvedenoj slici mo‘emo prona}i i tragove Tommaseove
zamisli: pred faraonom, koji sjedi na prijestolju, dijete Moj-
sije gazi njegov dijadem. U desnom kutu sjedi najja~e osvi-
jetljena figura, faraonova k}i, tijelom okrenuta prema Mojsi-
ju. Ostali osvijetljeni likovi su faraon i Mojsije, i lijevo od
njih ruka pisara, pru‘ena iz skupine bo~nih likova k sredi{-
njem, osvijetljenom prostoru prijestolja pred leopardovom
ko‘om, na kojoj dijete gazi simbole mo}i. Sredi{nji problem
slike rije{en je svjetlom, koje povezuje sve niti pri~e – Ter-
muti, spasiteljicu i za{titnicu, Mojsija kako gazi krivovjerne
atribute pred starim faraonom i zaprepa{tenje i nemo} pisara,
predstavnika egipatskog znanja. Ostatak slike ispunjaju spo-
redni likovi, koji svojom prisutno{}u i pokretima do~arava-
ju zna~enje doga|aja: u lijevom kutu vojnici i dvorani u
zgra‘anju, za razliku od suzdr‘anih ‘enskih likova na des-
nom kraju kompozicije; u pozadini iza prijestolja stupovi,
jo{ dalje u pozadini Horusov lik uz palmu.32
Slika Mojsija je, nedvojbeno, slika s najvi{e Tommaseovog
doslovnog utjecaja. Za to~nu procjenu bilo bi najbolje imati
pred sobom i Salghettijev crte‘ i pisma, ali dokaz da se Sal-
ghetti, na neki na~in, rukovodio i Tommaseovim savjetima,
jest i opetovano vra}anje na tu temu u pismima. U drugim
djelima bit }e rije~ o op}enitijim savjetima, osobito nakon
1850, kad je Tommaseu toliko oslabio vid da je diktirao pis-
ma. U pisanju o ovoj slici Tommaseo se najvi{e pribli‘io sli-
karskom zanatu, a kasnije }e vi{e govoriti o smislu, poruci ili
op}oj koncepciji djela. Ponovno se spominjala ova slika u
pismima, kad se Salghetti raspitivao o njenoj sudbini, i tako se
iz 191. pisma, iz svibnja 1865. doznaje da ju je pro{li vlasnik,
Fontana, darovao rodbini u Be~u, i da slika tamo trune na
tavanu. Velikodu{no{}u Strossmayera slika je spa{ena i kroz
brojne carinske prepreke krenula je u Zadar. Uz pohvalu Stros-
smayeru, koji ju je spasio kao hrvatski Aron, Tommaseo iro-
ni~no napominje da je, uz vladaju}e zakone, put preko Kvar-
nera ~udo ni{ta manje od prelaska preko Crvenog mora.
Uz komentare djela na kojima je slikar radio, Tommaseo mu
je ~esto u pismima slao teme, ogra|uju}i se uvijek, uvjeren
Francesco Salghetti-Drioli, Jugoslavija, 1873, Galerija umjetnina, Zadar
Francesco Salghetti-Drioli, Yugoslavia, 1873, Galerija umjetnina, Zadar
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da }e Salghetti sam najbolje znati kako ne{to od predlo‘eno-
ga prikazati. Iz pisama je lako ~itljiv i Tommaseov ukus,
~esto blizak slikarevu, kao i sklonost odre|enim stilovima i
umjetnicima, primjerice F. J. Overbecku. Navodim, ilustraci-
je radi, neke od tema: smrt Darija, smrt Aleksandra VI, smrt
Klitije, siroma{na obitelj koja se moli pred polazak na po~i-
nak, Bonaparte u imperijalnoj odori kome se predstavlja iz-
mu~ena Italija, Kristofor Kolumbo u lancima, Dante i Beatri-
ce kao djeca, Beato Angelico koji se moli pred nedovr{enom
slikom Bogorodice, Ivana Orleanska, ranjeni Pizistrat, osva-
janje Konstantinopolisa, Michelangelo i Vittoria Colonna,
Marija Stuart moli u tamnici, Eloisa moli u klaustru, Isus
pla~e prije nego o‘ivi Lazara, Pri~a o Ruti, Ambrozije koji
izbacuje cara iz hrama, Sv. Martin i prosjak, Abel koji moli, a
Kain ga gleda, Abraham moli milost za Gomoru, Pompejeva
smrt, Cezar i glava pobije|enoga. Zanimljiva su naravno i
njegova mi{ljenja o Salghettijevim prijedlozima, tako za sli-
karevu temu Galileja koji pali spise u 5. pismu iz o‘ujka
1840. smatra da je hladna. Tema Galileja podsje}a na kasniju
Squarcininu sliku, {to ne zna~i da mu je Salghetti morao
sugerirati temu, ve} je rije~ o romanti~arski privla~nom si-
‘eu. I brojne Tommaseove teme su gotovo op}a mjesta ro-
manti~arske poetike, poput susreta Dantea i Beatrice kao dje-
ce na mostu, osvajanja Jeruzalema, Ivane Orleanske itd. Sal-
ghetti je, o~ito, bio zadovoljan Tommaseovim preporukama,
jer je nekoliko tema i odabrao – osim Kolumba, u vi{e navra-
ta u literaturi spominje se i njegova slika Ljubav Rute prema
Noemi, danas na‘alost nepoznatog nalazi{ta. Slike koje do-
nekle podsje}aju na Tommaseovu zamisao o poni‘enoj Itali-
ji pred Bonaparteom su Pla~ Italije (1840) i Djevojka koja
pla~e nad propa{}u Republike Firenze (oko 1841. g.). Mo-
gu}nost vezivanja tih slika s Tommaseom pomalo je upitna
zbog ranog datuma – slike kao da su nastale netom kako bi ih
Tommaseo preporu~io. Tako je i s temom Sv. Ambrozija: u 9.
pismu iz kolovoza 1840. Tommaseo ga navodi kao temu, a u
idu}em pismu, iz listopada iste godine, slika je izlo‘ena u
Milanu! Zaklju~ak je, dakle, da su obojica posjedovali osjet-
ljivost za sli~ne teme.
Tema Kolumba privukla je Salghettija da naslika dvije slike:
1842. Kristofora Kolumba koji tra‘i milostinju pred vratima
samostana a 1849. Kolumba u lancima. O tim slikama nema
kasnije spomena u pismima, mo‘da zato {to njihovo stvaranje
pada u doba Salghettijeve ‘enidbe i izrade fresaka za Nervi, na
kojima mu Tommaseo prvo ~estita, a zatim skupa s njim ‘ali
zbog raskida ugovora.
Dvije slike, Poklonstvo kraljeva i Krist tjera trgovce iz Hrama,
spominju se u pismima nakon brodoloma kod Visa, na svom
putu iz Trsta za Genovu 1843. g. U 33. pismu iz travnja 1843.
Tommasea ‘alosti {to je i jedini sa~uvani dio slike, Kristova
glava, o{te}ena u brodolomu, jer je po njegovu mi{ljenju izraz
i prikaz tog lika mo‘da najuspjelije Salghettijevo djelo.
Povratkom u Zadar Salghetti je imao manje narud‘bi. Tom-
maseo mu je pisao da slika samo ono {to ga privu~e. U vezi sa
slikom naru~enom za Zabla}e kraj [ibenika, Sv. Ivana Krsti-
telja, opisuje mu Tommaseo u 40. pismu, iz o‘ujka 1847. g.,
trenutak koji bi on volio vidjeti prikazan – ne kr{tenje koje
su ve} mnogi prikazali, nego kad su Ivan i njegova dva u~e-
nika ugledali Isusa kako dolazi, i kad je Ivan izrekao rije~i:
evo Jaganjca Bo‘jega. Spasitelj gleda u nebo kao u stavu
razgovora sa svojim Ocem, Andrija ga prati o~ima, a drugi
u~enik jo{ slu{a rije~i proroka, jutarnje sunce osvjetljava ze-
lenilo i vodu. Tommaseo pi{e da bi to bila tema puna nade i
mira. Slika djelomi~no slijedi pjesnikove ideje; broj likova
je smanjen na Krista i Ivana Krstitelja, koji poluokrenut sjedi
u prvom planu. Nije prikazan ~in kr{tenja, ve} Ivan Krstitelj
ukazuje rukom na Krista, udaljenog na suprotnoj obali u mo-
litvi. Svjetlost neba iznad planinskih vrhova u perspektivi, s
naznakama ru‘i~astoga, ukazuje da je Salghetti poku{ao os-
tvariti Tommaseovu zamisao jutarnje mirno}e.33
Najesen 1853. g., dok je Tommaseo jo{ bio prisiljen boraviti
na Krfu, umrla je Angelica Isola Salghetti. Godinama nakon
smrti bit }e prisutna u pismima i djelima dvojice prijatelja;
1868. objavljena je Tommaseova zbirka La Donna, posve}e-
na njenoj uspomeni, a Salghetti je, uz sliku u crkvi Sv. Frane,
izradio i njen portret na kojem se nalaze i Tommaseovi stiho-
vi. Spomenutu zidnu sliku Tommaseo u pismima naziva mo-
numento per Angelica. Pjesnik takti~no pi{e o slici, nabacu-
ju}i tek nekoliko ideja u 60. pismu iz prosinca 1856. – mo‘-
da bi se tuga mogla o~itovati u linijama mr{avog lica, ali
uzdignuta glava bi govorila i o vjeri i o tuzi; o~i ne vide
‘eljenu sliku i kao da je tra‘e i, iako jo{ nevidljiva, ona }e se
pojaviti. Slika posve}ena uspomeni pokojnice nastajala je
godinama, tako u prosincu 1859. g., u 93. pismu Tommaseo
suosje}a s problemima slikara koji je tre}i put promijenio
koncepciju slike. U Galeriji umjetnina u Zadru ~uva se studi-
ja za tu sliku, na kojoj se vide sitne razlike od izvedene slike,
dok je kompozicija u cjelini ostala ista. Na uljenoj skici sli-
kar ima podignute, ra{irene ruke, i izraz lica mu ja~e izra‘ava
bol, dok na slici njegov lik izra‘ava rezignaciju. Slika nosi
godinu 1861. {to se podudara i s podatkom iz 123. pisma, iz
1861. g., gdje se navodi da je dovr{ena 5. studenog iste godine.
Nakon smrti supruge, Salghetti je usporio svoje bavljenje
slikarstvom, posvetiv{i se djeci i poslu tvorni~ara, te dopisu-
ju}i se s Tommaseom najvi{e o politici. Njegova politi~ka
opcija nije utjecala bitnije na njegovo slikarstvo; dapa~e,
kao svi romanti~ari volio je teme iz narodne pro{losti, a s
povratkom u domovinu opredijelio se i za teme Balkana, a
ne vi{e Apeninskog poluotoka. Tommaseo ne vidi u tome
ni{ta lo{e, jer i sam izjavljuje da odu{evljenje i prou~avanje
slavenstva ne mora imati nikakve veze s hrvatskim prohtje-
vima. [to se ti~e crte‘a Car Du{an i vila, nastalog prema
pjesmi P. Preradovi}a, Tommaseo ipak smatra da ova tema
nije primjerena Dalmatincu, i u 119. pismu iz srpnja 1861.
savjetuje mu da obradi ne{to iz klasi~ne povijesti, primjerice
Dioklecijana, obrazla‘u}i svoj stav time da epizoda koju sli-
kar misli prikazati nije dovoljno poznata ni samom narodu
~ije povijesti je dio.
U planovima za idu}e kompozicije vra}aju se oba ponovno
dalmatinskim temama. Salghetti je prvo imao ideju oslikati
ulaznu dvoranu zadarske gimnazije likovima slavnih Dal-
matinaca, a kasnije je odlu~io prikazati ih u sve~anoj dvora-
ni nove zgrade njegove tvornice. Na jednom zidu planirao je
smjestiti slavne Dalmatince, a na drugom sliku u ~ast svog
pretka Francesca Driolija. U 124. pismu iz sije~nja 1862. Tom-
maseo ga, uz preporuku da se ugleda na Overbecka, koji je
ve}i Talijan od samih Talijana danas, jednako tako upozora-
va da, ako bi htio prikazati ljude iz razli~itog doba na istoj
slici, morao bi ih vezati jakom zajedni~kom idejom. Slavne
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Dalmatince morao bi tako Salghetti prikazati da budu slavni
s obzirom na kr{}ansku ideju, jer »htjeli mi to ili ne, memori-
ja slavljena kroz stolje}a ne prati filozofe, pjesnike, lije~ni-
ke, odvjetnike ili kraljeve, nego svece«. Predla‘e mu da Sv.
Jerolima stavi u sredinu, Sv. Caius papa bio bi desno od nje-
ga, lijevo osniva~i San Marina, Sv. Marin i Sv. Leon. Desno
bi se jo{ nalazili Giovanni papa i Siksto V, Ka~i} Mio{i} uz
»morlacca« ili majku {to oplakuje sina. U pozadini u nekoli-
ko poteza prikazao bi Salonu opsjednutu od Rimljana, [ibe-
nik od Turaka. Tommaseo nabraja intelektualce koji bi isto
mogli biti prikazani, lijevo znanstvenici, a desno umjetnici:
Markantun de Dominis prljave odje}e biskupa i ba~enog {ta-
pa, a uz njega zraka sunca koja ocrtava dugine boje, Marko
Polo (po Tommaseu podrijetlom iz [ibenika) s knjigom Mil-
lione pod rukom, zatim dubrova~ki filozofi Baglivi, Bo{ko-
vi}, Patuzio. Na desnu stranu stavio bi Meldolu, Rotu, Jurja
Dalmatinca, Ivana Luci}a i Fausta Vran~i}a.
U idu}im pismima pozabavio se i ~injenicom da je u istu
prostoriju Salghetti namjeravao staviti i sliku Francesca Drio-
lija. U 150. pismu iz rujna 1862. poru~uje mu da ne bi bilo u
redu prepustiti cijeli drugi zid Drioliju, jer bi tako on sam
~inio protute‘u cijeloj Dalmaciji, osim ako se na toj slici ne
bi vidjele najzna~ajnije industrije kraja i najdragocjeniji da-
rovi prirode. Predla‘e slikaru da prika‘e djedovo poprsje pod
nebom s obla~i}ima osvijetljenim zalaze}im suncem, dok su
u moru odsjaji isprepletenih boja kao metalni. Poprsje na
pijedestalu, na kojem su nacrtane naprave za destilaciju, iz-
dizalo bi se znatno nad bre‘uljkom s ~ijih padina bi silazile
razli~ite biljke, a naj~e{}a od svih maraska ~iji tamni plod
poziva ruke dje~aka i djevoj~ica – neki bi se nalazili me|u
granama, neki bi ispod njih dr‘ali ko{are, a djevojke bi ple-
sale u krugu. Razli~ito rumenilo tre{anja i jabuka, razli~ito
‘utilo kru{aka, {ljiva i dunja, bijeli ili crni dud, blijedo li{}e
maslina i u rupi kakvog debla ko{nica meda sa [olte, a u
podno‘ju sna‘an miris biljaka iz kojih se destilira u Lo{inju
aqua della Regina, i s jednog stabla na drugo festoni vinove
loze sa ~uvenim gro‘|em Ka{tela, Bra~a ili [ibenika, koji bi
dodatno razveselili platno uz portrete ‘ivih figura u razli~i-
toj odje}i. U morskom zaljevu trebalo bi prikazati nagomila-
ne spu‘ve, koralje i {koljke razli~itog oblika i boje, a izme|u
riba koje se jo{ mi~u, izva|ene iz mora, isticao bi se okrunje-
ni zubatac. Tommaseo mu zatim nabraja razli~ite narode i
no{nje Dalmacije – razli~ite fizionomije od seljaka do gra|a-
nina i oto~anina, uz slavensko pleme tu je i talijansko, alban-
sko, cigansko, razli~ite odje}e sve}enika katoli~ke i pravos-
lavne vjere, fratara i kalu|era, @idova i Turaka, a ako mu to
ne bude dosta, Tommaseo mu savjetuje da doda i idealno,
izme|u stabala koja krune bre‘uljak, na kojem je poprsje,
neka smjesti i vile. Pokoja neka se poka‘e kroz sjenu, a po-
koja skriva, dok druge predu tanku svilu, kao u narodnim
pjesmama, sa zlatnim vretenima.
U idu}em, 151. pismu, iz kolovoza iste godine, Tommaseo se
sla‘e s koncepcijom koju navodi Salghetti, smatraju}i da
umjetnik mora iz du{e do}i do slike. Salghettijevu ideju,
kako je ostvarena na sa~uvanom kartonu, reproducira uz de-
taljno obja{njenje A. Dudan: Kemija okre}u}i se prema Fizi-
ci lijeva liker u bocu koju joj pru‘a, od nje zagrljena, Indus-
trija.Trgovina tra‘i od Industrije ro‘olj kako bi ga dala Nau-
tici, koja }e transportirati liker, koji je Francesco Drioli usa-
vr{io do perfekcije, u daleke krajeve. Njegovu bistu grli Fa-
ma, pod ~ijim {irenjem se ujedinjuju svi dijelovi svijeta. Put-
ti, sjede}i u podno‘ju, obavljaju neke djelatnosti vezane za
industriju.34
Usporedbom ova dva odlomka vidljivo je da Salghetti ne
slijedi slijepo Tommaseove sugestije, da ih ponekad uop}e
ne slijedi, ali da makar uvijek prodiskutira s njim o programu
i kompoziciji. [to se ti~e ove slike, zajedni~ka im je ideja o
portretu djeda bistom. Salghetti se opredijelio za kompozici-
ju s alegorijskim figurama, a ne na cjelokupan portret-pano-
ramu Dalmacije, vi{e svjestan ograni~enja slikarskog medija
naspram pri~e, i bli‘i akademskoj tradiciji nego Tommaseo.
Najve}e kasne slikareve narud‘be vezane su uz biskupa J. J.
Strossmayera, ona realizirana nazvana je kasnije Jugoslavija
ili Concordia, iako se u pismima naziva doslovno Le ombre
de tre re slavi che giurano;35 druga, Smrt bana Petra Beris-
lavi}a ostala je u crte‘u.
Prvi put se te slike spominju u prolje}e 1865.36 u 190, 191. i
192. pismu. Pjesnik u po~etku mora nagovarati slikara da
preuzme narud‘bu. Za Smrt bana Petra Berislavi}a Tomma-
seo predla‘e postavljanje kri‘a, ja~e osvijetljenog nego okol-
ni dijelovi kompozicije, a sam umiru}i bi trebao stezati kri‘
u ruci, ali ne od plemenitog metala. Lice bi trebalo izra‘avati
hrabrost i samilost. Salghetti je u crte‘u iskoristio ideju kri-
‘a: sredi{nja skupina likova, zastava i konja polako zaokre-
}e od lijevog donjeg kuta slike prema dubini crte‘a. Jedan
Tur~in vu~e bana za kosu, drugi zamahuje da mu odrubi gla-
vu, a tre}i je obuhvatio njegovu ruku, dok u desnoj {aci ban
jo{ ste‘e mali kri‘.37
Druga slika je 1865. jo{ u ideji. Tommaseo nije siguran ko-
jim bi se oblikom trebala prikazati Domovina. Ako se posta-
vi na oltar, ~inila bi se kao bo‘ica Razuma. Pjesnik priznaje
da mu se mije{anje povijesti, simbola i alegorija ne ~ini ba{
zgodnim. Sla‘e se da nije potrebno prikazati mno{tvo ljudi
nego samo kraljeve kao njihove simbole. [to se ti~e personi-
fikacije domovine, la‘i i zavisti, smatra je suvi{e hladnom i
nerazumljivom. Tommaseo predla‘e na jednom humku, na-
~injenom od zemlje, ili na oltaru, Sv. Ivana kao povijesni
simbol, lava kao simbol Sv. Marka i Sv. Jurja sa zmijom. Lice
svakog od kraljeva trebalo bi isticati karakter svakog od tri
plemena, a ako bi koji trebao biti manje vidljiv, to neka bude
kralj Bugarske, pa }e i to postati simbolom. Dalje pi{e Tom-
maseo, ako je Strossmayer od slikara tra‘io da prika‘e mno{-
tva, vjerojatno je slu{ao instinkt umjetnosti, ili domovinsku
ljubav. Predla‘e slikaru da ga zadovolji tako da na desnoj
strani naslika strmu uzvisinu, golu i vrletnu na prvoj uzbrdi-
ci, a zatim dalje rasvjetljeniju i {umovitu, kojom bi se penja-
la, vo|ena an|elom, slavenska plemena, ne samo tri nego
sva, svako od njih simbolizirano mladom ‘enom i amblemi-
ma, me|usobno se smiju}i ili pjevaju}i. Na lijevoj strani ta-
ko|er vo|ene an|elom neka prika‘e robove, od kojih su ne-
ki jo{ s kladama na nogama, neki s rastrganim lancima, a neki
ve} slobodni – i zato lijepi. Tommaseo ne zna kako rije{iti na
istoj slici obale Dunava i pla‘e Jadrana; dio koji prikazuje
Dunav vjerojatno bi se mogao prekriti maglom, ali tako bi
slika mogla izgledati kao znak rata.
Na dovr{enom platnu, koje je Salghetti dora|ivao godina-
ma, prikazana su u prednjem planu tri kralja, kako zajedni~ki
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dr‘e ‘ezlo, streme}i od lijevog donjeg kuta, gdje im vijore
krajevi pla{teva, ka desnom gornjem, gdje ih do~ekuje Slo-
ga, personificirana u liku djevojke i ukazuje na prijestolje na
desnom kraju slike. Na prijestolju, uz dva putta, sjedi Jugos-
lavija. Dok jedan putto dr‘i natpis, drugi je zabavljen pro-
matranjem naslona njenog prijestolja gdje su prikazana tri
grba – hrvatski, srpski i bugarski. Tri kralja, od kojih je naj-
dalji bugarski, licem u sjeni, kako je i predlagao Tommaseo,
gaze simbole egoizma i pakosti, prikazane kao tri mu{ke fi-
gure, jedne prikazane u sjeni, a druge dvije samo kao prega-
‘ene siluete spu{tenih glava. Najbli‘a figura prikazana je sa
crvenom bradom, zakrvavljenim o~ima, zmijom {to se ovila
oko ruke sa sabljom i ‘enskim grudima. U lijevom kutu slike
prikazan je morski pejza‘, s visokim stijenama, kako spomi-
nje Tommaseo, a paralelan prizor Dunava, na desnom rubu
slike, uz stube {to vode do prijestolja, izra‘en je u alegorij-
skoj figuri rijeke. Dunav je prikazan kao mu{karac u polule-
‘e}em profilu, sa crvenim pla{tem, velom preko glave i zele-
nim vijencem u kosi, kako dr‘i veslo, a kraj njega je rog
obilja i kr~ag s vodom. Slika se spominje i u kasnijim pismi-
ma, ali samo ovla{, u 251. pismu iz velja~e 1870. g., kad ju je
slikar mislio poslati na izlo‘bu u Rim, ali se u 272. pismu iz
o‘ujka 1872. navodi kako je dugo le‘ala u studiju slikara
nedovr{ena.
U pismima se jo{ spominje nekoliko slika, bez opisa ili su-
gestija, ali kao koristan podatak o njihovu postojanju i mjes-
tu. Tako se navodi u 5. pismu od lipnja 1840. kako je Società
Filotecnica iz Trsta poslala u München sliku Slijepi guslar,
kako bi na~inili litografiju. U 173. pismu, iz listopada 1863.
g., spominje se narud‘ba za ‘upnu crkvu u Brodu, Krunidba
Sv. Stjepana, djelo koje je Petri~i} uvrstio u katalog.
Dopisivanje Salghettija i Tommasea potrajalo je sve do Tom-
maseove smrti. Posljednje pismo nosi datum 1. svibnja 1874.
g., pjesnik umire dvadeset i dva dana kasnije. Posljednje pis-
mo nije i posljednji tekst koji ve‘e dvojicu prijatelja. Vicen-
zo Miagostovich38 donosi Salghettijevu ideju za palu koja
se trebala nalaziti u crkvici na groblju u Settignanu, gdje je
Tommaseo bio pokopan. Kako je oltar crkvice bio bez slike,
Salghetti nudi na dar svoju palu. Zamislio je veliku sliku –
kako po dimenzijama, tako i koncepcijski – visine oko tri
metra, s likovima skoro prirodne veli~ine, a slikar ~ak predla-
‘e i da se tra‘i dozvola za pove}anje kapele, i njeno nadsvo-
|ivanje ba~vastim svodom.
Koncepcija platna je sljede}a: sa zaravnjenog tla uzdi‘e se,
na plemenitoj bazi, s imenom uklesanim rukom an|ela, po-
prsje N. Tommasea. S jednog kuta Sv. Toma Akvinski, a s
drugog Sv. Katarina Sienska, krune ga zvjezdanom girlan-
dom, oboje okre}u}i se nebeskoj slavi. Usred slave, blje{ti
Krist koji blagoslivlja, s jedne strane mu je Sv. Nikola iz
Barija, svetac imenjak Tommasea, a s druge Sv. Jerolim, za-
{titnik domovine, i oni spajaju svoje molitve sa svecima na
zemlji. Izme|u nebeske slave i zemaljskog trijumfa mno{tvo
je an|ela u krugu. S pijedestala poprsja vise vijenci lovora;
izme|u ukrasa predstavljene su Vjera i Milosr|e, a tu i tamo,
u podno‘ju i sa svih strana, svesci s naslovima glavnih djela
Niccole Tommasea. Slikareva koncepcija izazvala je primje-
dbe, koje je, kako navodi Miagostovich, umjetnik zahvalno
prihvatio,39 ali njegova smrt sprije~ila je izvedbu.
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Summary
Vlatka Stagli~i}
Influence of Nicola Tommaseo on the painting
of Francesco Salghetti Drioli
Several authors have occasionally written about Francesco
Salghetti Drioli, but his work has not yet been fully covered
in a monograph. Many things can be learned from the pain-
ter’s correspondence with important persons from the cultu-
ral life of that period. This text attempts to collate aspects of
Salghetti’s life, especially with respect to his artistic deve-
lopment during his education in Italy and his contact with
purists and the Nazarenes. In the text further attention is gi-
ven to the poet Tommaseo’s correspondence with the painter
between 1839 and 1874. Here the poet comments on the pain-
ter’s work, advises him on the selection of themes and the
methods of their implementation. By adopting many of Tom-
maseo’s suggestions, it confirms their shared affinity to Euro-
pean romantism.
